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$ 国家自然科学基金资助项目 （项目编号 !"#!#"#"）。
! 参见沈沛龙、任若恩 （$""$）： 《新巴塞尔协议资本充足率计算方法剖析》， 《金融研究》，第 % 期。
&’(( 年巴塞尔协议确立了资本充足率在国
际清算 银行成员国 银行监管体 系中的 核心地
位。$""& 年 & 月 &% 日 《新巴塞尔资本协议》















之一。按照 $""& 年 & 月 &% 日公布的 《新巴塞
尔资本协议》 （以下简称新协议），银行资本
充足率的计算公式为!：





心 资 本 的 &""2 。 在 我 国 ， 核 心 资 本 主 要 包
括：实收资本、资本公积、盈余公积、未分配









从 税 收 对 银 行 资 本 充 足 率 的 影 响 机 制 来
看，主要是通过税收对银行内源资本的影响实
现的。 税收负担的 轻重会影响 银行税 后净利
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润，进而影响到银行所提取的盈余公积和未分
配利润 的大小，这 两项属于银 行核心 资本项
目，其增加速度和规模直接关系到银行核心资
本的比率。在会计上，每年税后净利润 ! 年初


































税率由 ’’( 降低到 ))( ，另一方面，将营业税税
率由 ’( 提高到 *( !。+,,# 年上半年，国务院决
定将金融企业 *( 的营业税税率分三年每年降








图 # 绘出自 #$$’ 年以来中国建设银行所缴纳营
! 国务院： 《国务院关于调整金融保险业税收政策有关问题的通知》，国发 - #$$& .第 ’ 号。
" 财政部、国家税务总局：《财政部、国家税务总局关于降低金融保险营业税税率的通知》，财税 - +,,# .+# 号。
图 #：中国建设银行营业税与利润趋势图
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业税及 附加的数量 ，以及利润 总额之 间的走
势。可以看出，随着 !""# 年营业税率由 $% 提
高到 &% ，建行所纳营业税也有大幅度提高，
由 !""’ 年 的 $!( #$ 亿 元 猛 增 到 !""# 年 的
&!( #" 亿元，而利润总额则由 !""’ 年的 )&( **

























































得的利 润直接再投 资于该企业 ，增加 注册资












国 外 银 行 业 均 缴 纳 税 率 不 等 的 企 业 所 得
税，税收制度的主要差异在于流转税制度，参
见表 !。
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资料来源： 《外国税制概览》，国家税务总局税收科学研究所 !""# 年编译。
排名 银行
一 级 资 本
$亿美元 %
资 产 总 额
$亿美元 %
税 前 盈 利
$亿美元 %
资 本 回 报
率 $& %
资 产 回 报
率 $& %
成 本 收 入
比率 $& %
资 本 充 足
率 $& %
不 良 贷 款
率 $& %
!’ 中国银行 (!") !* +,+!) ## !*) ** -) * .) ,# ,-) #" #) !’ (() +"
!* 中国工商银行 (!’) ,. ’--.) ", #) ,+ ,) - .) !+ *+) "* ’) ’+ (’) *"
(’ 中国农业银行 !*+) ,’ ,’"*) .* ,) ’( () ( .) ! "!) +! / / ,.) .-
,- 中国建设银行 !(") ’’ ,-(+) ## ’) (+ ,) # .) !+ ’*) -( *) "! !’) -#











殊，目 前国内的间 接税主要是 消费税 和零售
税。总的来说，对金融服务是免税的。日本对































美国 金融业为 ,’& 无增值税。 无
日本




德国 分配收益 ,(& ，未分配收益 +#& 免增值税。 州政府以利润为基数开征营业税，税率 ’& 。
英国 超额累进税率 (’ : ,,& 免增值税 无
法国
短 期 收 益 ,*) *& ， 长 期 收 益
(.) "& 免增值税。 无
意大利
综合税率 ’,) (& （中央 ,-& 、地方
!*) (& ） 免增值税。 无
加拿大 各省不同，!+ : !-& 免增值税 无
中国 ,,& !""+ 年新税法实施以来对银行免增值税。
外资转贷按利差 ’& 征税。本币
信 贷 业 务 按 利 息 收 入 ’& 征
收。
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行集团为 &+" +J ，汇丰控股为 #," +J ，而我国的
中、建、工、农分别只有 K" %J 、&" +J 、&" KJ 和
#" #J ；而资产回报率方面的差距同样十分明显，
花旗集团为 #" $+J ，汇丰控股为 !" #KJ ，我国的
上述四家银行分别只有 $" &+J 、$" !,J 、$" !,J
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